








In 51' rc ió 11 rI e an 11 oc ios, con un ic¡¡uos. re.::liiD,OS Ó
g3cetllla:., en l'nDlera, lereela) cuarla 1,lana, a
precios fOI1\·curi"IlJIl.'s_
br¡uel.-.s de tlrfUllClóO en primera y cnarta plana
;i prt'ci'ls reducitlol.
/llll iluill'"do f'oll'!!:l dilo!' f'll Idl'O 1I11l11f'1'O lo
, '
<¡IlC !'l~lll':
En j;¡~ t'lllillla-: W'illllcuall'o horns /1:1 311
lllt'llta,lo lo impl'e:.ióll pf'::iimi::il<i que dl':.de
Illl'~O produjo la l}l'c:,ellCI:l dc Ulla lJilrlida
l'al'll::il3 f'll Büdalollil,
lJa alllm'lIlado el pe:.imi .. mo. en lodus los
eír('ulo-:, l'xplil';iIHlosc la alarma dc lo:;;celllro~
blll'~illill.'s. porqup se hn \'islO quc las aut01'1
t!nlie., de U:II'cfllnlln, 110 nb~I:lItW ('.~':ll' a\'lHJ:.
das dp f:ll'llltadl)~ cxeI'Jll'ionale:i, hun sirio sal
¡JI'clIdidas, y drspllC~s pOI'r¡Ul' SI' 113 rrp~lid(J el
c!,'bil:O y pCl'llieioso ('I'l'ur tic la aJmiflislr<l
cilio /JUl,jml·tl. -
COlllO oL.'a5 \"'01',1; de Ll'i~lc l'ecordflCián, las
;lllLl)l'idad('~)' los lllirlislJ'(J.:) hall dicho que se
ll':¡LaIJll !Ir. ll11a algat'Hlb píls;ljera, para ú 13s
!,I}('as IIIlI'f1s tl'lI('I' quP l'l'ctiric;lI' Sil juicio y
COllf~sal' que la illlt'I1LOIl<l ticlle mayor iml'lH
Ulncw,
Es posible, drstie lllef!'o, qlle no esté ('11 al
m,H (>11 la P¡'OVíllt'i'1 dc Barcelolla el CI'f"cido
númer" di' homllres lJlll' Sll{lollcn 3t~una5 re
rr!'f'lIcias, PPI'O desdf' IlIr~o rI Gobierno COIl
(il'~a ~n llll(, los l'f'b('lde5 <ll'Inados 110 bnjar:in
dI' SOO, y {'~la cirra di.;l:l mucho de la 'lile se
dijo ~'ll UII pl'illcipiu,
.\ call';;\ tlt' 1:1 poca !:oillcel'idad tradiril)f)al
m('f1t~ ubservad •• por 1;1 admilli:.tl'3Cit~n I'spa
ñ1lla, la Opilli'ln d(,s~'OIlr¡;l ...it"mpr~ de 1:\ que
!if' 11' dil'l', Y ('lIIIlO :-e 11' participó eu un prill
('ipi,) qlH' ,,¡'¡Iu :,{' Irat:d¡¡¡ d(' ulla (':.l!a\'l'rada de
~O lí;iO lillmbl"'s, nhlll'a r¡ue se ctlfllil'Sa r¡llC
),l Sllll 800 los t:¡¡la\'cl'a-:, Va ;'1 el'eN fIne :.on
lIlul'h,·s m;-,s,
COll"if'llf', pnl' tanto, \·;trWI' de ml~todo y
hahlar ('on sinCt'ritlatl, para que se pueda mc~
di!' la ~r;l\'t'dad df'1 Sllre_~o,
)l<ll' dI' "I'(JlIIO "1' n', flur para producir 1111
ll"~ol'in IJllr..;' til :.O/} muelltH $00 hmnh!'!'.;,
IwiJi<'lIdo hastadu ¡:II',I c~le fin con 30 Ú /10
ItIC¡¡O::i{, t,'ata dc !In movimiento polílie'l, quc
pl'obabl('llll'lIlf' Ilalll'¡, drlt'l'mi/lndo la eri~is
illt!U":ll'ial dI' Calaluila.
Como lJlllt'r;! (!Il(! ~f'a, 1I1'f.:\'C 'lile la pl'I"~I'CU'
('hu lit-' I.IS parli,l;lS :,l':l flell\'a y ;lfnrlllll:llla.
E.; prl'l'isn aJl;r~;¡r 1'.lpidam('llIt:' t'l iuc('ndio,
porr¡IlP ::ii pa ..¡IO alf!'llllOs "¡as y IW sr cX1irpa
de I'aíz, 1:1 al :rllla de lo~ r .. píl'ilus \' tll' lo;'i in
tCl'csr's \'.1 Ú SI'l' illJl1l'n"a, l"ceol'dalldo,,, /lO
I'~ll mntivll, lo que ha pasado en Oll'<lS' t)Ca
SHlIlCs,
--- ..
EL PANTANO DE LA PEÑA
Atc/'ra dc ('ste' illll}lll't:Hlli~illlo :l~lll\lo he
aquí io fJUI~ diel' .,1 l/('raMo de Al'lIgou CI! SI
/Il'llllrr'o dl'l jll('\'l'S.
Cuando la comisión de regante;; y de fribricas de
azúcar visitó en Julio IÍltimo al Sr. Gasl:1et para in
teresarle en ro realizacióu de obra hidralÍJica tan
importante para la o~ricultllra aragoue,;¡o, ofreció
hacer de su cuenta los estudios y proyectos y pre-
8E'ntarlos ultimados á fin de Octubre.
Dadas por el Sr. Gllt'set facilidades ',ficiales, como
la de poner á dispo;>:ición de 10,1 regantes los onte-
REOACCIO~ y ADlIISI:;TRACIO~, Calle Yayero ~
EL ORIGEN DEL MAL .
• •
B:ljo el (ilUlo de ¡Jfn/as I1npre.~IOJWi. el mi,-
\ De El Correo.)
Cvll mOli\'o dl~ las pal'lidas c:H·li"'I:'IS presen-
Indas ('11 la provincia Uf' Barcelona, \'uclvefl il
estudiarse las callS:JS de -que se mnllu'nga lilll
tenaz eH Espailil Ull sl'lltirnienLo al que es (HU
dc:JlIvjll'al,lc Ir¡ opí!J ¡un l;1'lIcf'ai del país)' del
mUlIdo civilizado.
Qui¿ll<'s CI'CCIl flllC la situación poeo agra
dable pOI' que al/'avíes:. en la aClurJlidatl Cilla-
luña, ha dehiJo lenel'se ell cuenta para PI'O-
Ulover la prpsclllC algarada,
Venws, por f'jcmplo, en un IJC1'iód·ieo de
Bal'cc!nlla, r¡lle, no l'epllrslos tlllll los vecil10s
de !lidIa ciudad dc lu dcsa~l'adaJ¡lt: S(!I'pl'CSa
que les e3uS31':1 la nOlicia referente ú la inmo·
tivada subida del precil' del pillt, se ellLcr;lrOll
mas lal'de r¡uc las Comp,'l~\¡as de golS y clt'c,
tdcidad allIllCIlt:Jl'illJ ('1 del fluido parfl el
alumimldo á Contar dcsde ..11 de Novicmbrr.
La fJarllC t:::ila al alcance solamente de los
ricos: los huevos se vcnden á UIlOS- pI'ceios
imposibles, y e 11 1<.1 1ll'I'Spcctiva de qur si COIl-
tillúan subiendo los carnLios con ('ll'xlI'anjí~'
ro emi"ral'{¡u \as lpl~umbl'es n~l'dlll'aS fnllas
'~ n • ,
y otl'O.:i arliculus, se prepal':t un in\'ierno fatal
para la m8yoria del \'ccindal'io, ¡}Uei ni a las
necesidadcs mas precisas podrall atendel' los
que no sean hijos predilectos dc !:I flll'IU1I3,
Alg'l seguramente habra qlle I'chajar tic
esla pilltura, pues los I}cri,'ltiiros soo muy
propenso:i il la hipérhulc: lJero la cI'¡ ..i" iudus
trial, uniel:l ti Oll';¡S causas, determina un
malestar que IJI'ubablementc habl'¡"l tenido
t'U cucnta I)ara sus pl:l.IIes los organizadores
de las plrtidas dc Badalona, de B~rga y JI'
Igualada.
:¡a~' qui<'1l crce quc la \'erll;ult'l'a explica.
ción de las parlilJas habría filie bUSC<ll'b en
UIl plan preparu'lo por bobistas codicio...os, y
eslo, aun eOIl sor tldioso, :ieria lo menos malo.
Más gl'avc scrí:'l que las pUlidas ob(~d{'cier;lrl
ilun plall del partido ((UC 5i~tle bs Ól'tlCIlCS
del PrelPndif'lIte, porque (':) cste cas.l, 110
seda sOl'pl't~ndcllle qne hubier<l chIspazos ell
olras parles,
En esLC orden de discul'sos )' de hipóle~í;;,
lambi!~ll se 31l'ibuye por al:;ollos 1,1 cI'pci
mienlo do las ¡dras rClrt.igl'adas, al inmell:'o
(lpsarl'ollo que las cOl'llOl':lciolleS l'digiosa:.IJar1
lomado en E~p:llia durante 1m; últimos nilos,
al extremo de. que hay pl'ovillcias donde se
registl'all seis, hasla ocho y diez COIl\'eJllos de
10Jas clases y condiciones; siendo cX;¡ClO quc
este estad u sorial principia [¡ preocupal' hon-
damente :'lllluehas personds.
Mlls por cima de todas estas hipfilesi:-:, lo
que resulta desde luego evidente cs r¡ue {'I
pab COllSCI'\'ll su anliguo lr;,uliciona! espírilu
aVC/Hurero, y que hay varias 1egiolles dc ~~s·
pafia donde cl fanalismo y la ignorancia 5011
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Es beA: Trimeslrc OSA peseta.
fun.': Semestre 2'~ pesetas y ~ :JI año.
ElTl!AI'JEflO: Id o\. peselu y 8 al 3ño
•
Cotización o¡icial del 31 tU Oclubr~.
.\ por 100 inlerior. . . , , . . . . . .
.\ por 100 exlerior, , . . ., ....
Amortiza~le al 0\ por tOO.. . . . , . . .
Aduanas. • , . . . . , , . , . . ,
Cobas de t886. . . . . . . • . . . .
Id. de 1800. . , . , . . , , • . .
Filipinas... . . . . . . . , . • . ,
Aeciolles del Banco.. . . , . •. .,
Id. de la Tabacalerl. , • , . • . ,
Cambio sobre Parb.. . . . . . , , . ,
Id. hl. Londres.. . . , , , , . .





Jlonmit'nlo M poblacidn duronk el mes tU Octubre tí/timo.
Nacim~ntOl - Día ~. Carmen Ga,'ero Ciprian, f!e JoaQuin
! Catalina. 6. Emilio Mair.1 Gracia, de Ramón y Pascual•.
l. Rosario !ley Ara, ve .'rancisco y Angela. Maria Parlas
19uácel, de Matín y Mari•. 8. Maria del Rosario Raptin La-
tlsla, lie Joan v Rosa, Emilio Benedicto San Vicente, de
Juan y Juana. i2. liarla del Pilar Campo BandréA, de lla-
món y Engraeia. lIS. Tere&a Borau Gonzalez, de Ramón y
Eli$a. Teres~ Terrén Sinehez, de Miguel y I'\afaela, Maria
Tere!3 MilDeu r.eresuela, de Mari:tno yJosefa. 20. Maria del
Pilar Irene Pascual Laseuevas, de ErneFto y Josefa. 24, An·
drés FalJ,s eNAn, de Antonio y Mariana,
De{!mciones -Oia 1. "amona Rasal Aso, 35 años. Fidel
GnQz~lez AlIua, 3 años. 2. Hosa Blan Florentes, 61 añol!.
C
1G. Francisco Gaslón Guría, 62 años, 17 Manuela Tomás
·~Sidemon1, 76 años 18, l':mi1io BenedieLo San Vicente, 10
d1.ls. 2~. Mariano Ig~cel f.astejón, ~ años. i~. Ana M~ri3
RUI~ YJllanova, Ut meles. Mariano nabal Acm, 59 anos.
~a¡r¡eIO Viña ¡'alacio, 83 años. 27. Marí¡ del Pilar Pueyo
~rr~Q, 1año. 28 Juan Ramón Pérez Izuel, 75 ¡Dos. 30
::ouel ~anclemenle AlIué, 39 ¡iIOS. Victoria Bernués Ban·
r~s, 63 años. 31. Florentiua Prado Sanclemente, 65 años.
Mafrimonios -Oia 10. Angel Ara Burro é 19nacia Petriz
~l'o 11. Julio Pueyo Gaslón y Matilde Bailo y Omella.
4\1. Ballisar de Gracia ¡expósito) y Basilia Aragüé! LabaL
~. ~anllel Tomas Gonzáiez é Isabel Terrén calfO. Basilio
Iprl.1o Caujlls é Inocencia 8elrén Gracia. Mariano Mo-
~lll) Lacas!. '! Pilar Rito Conde.
SA~TORAL
3 8dbodo.-Sant9S Valemin, llilnio, Malaquias, TeallJo
\' Vidal.
'.\ Oorningo.-Sanlos C.arlos Ilorromeo y Féli1 Y Santa
jodesla. \
5 [une,. - Santo. Zacarias, Eusebio, Oomingo y Lelo'
\' ~anl.a Isabel.
. ti Mar/es -Sanlos Leonardo, Severo, "tico y Vinoco.
7 Jfiércolt's.-Sanlos HelculaDo Amaranto y Florencio,
8 Jut'VtI.-SanLOs Severiano, Se\'ero, VicLorino y Go--
dofredo.
9 Viernel.-Santos Teodoro y SOlero,
REGISTRO CIVIL
Sip:oe el alu en el cambio 1 mientras e,la continue, la
situación del mercado triguero en España seri de dura fir-
meza. 'Je perdurar este estado, slla baja del cambio no
llega prolotO, uo. nueva alza se impone. . .
t:D Barcelooa continuao rigiendo con poc.J VamCIGn los
Precios de la semana anlerlor. wtizandose, segun illdica
el último boletín dado por l. Junta lindical del colegio de
COrredore~ el catal~n ~ 43'25 pesetas cahiz de 137 kilos, la
hembrilla i U''lG, la hembrilla Doja ~ ~lltsO yel huerta
ll~:IO.
En el .Imudi lle esta ciudad ha mejorado nolablemenle
el ptetio tanto dellrigo como de las cebadu, pues aquél se
ha vendido á 38 Y38'40 ~las cahlz yéstas a 29 y 30 pe-
lelas. En la estación ~e han cargado unos l:i vagones ;i
Precios re'ervados, pero que segurameote no b¡jan de:.18









































































































g('utnudo \lna parroquia q,.ue para regir 108 destinos
de la nución egpailOla.
Eg adem~s el Gollierno actual tao pusilánime que.
a pesar de "cr público el verdadero origen delleva~·
tamicnlft. de los cdrlistal<, uo se ha atrevido á meter
mano á los culpab:eg, 1<::::to se interpreta uatural·
mente como consecuencia lógica de veinte meses de
rellCt'lÓIl de,¡;carada y de p~oyt'ctos en vías de rtali-
zacióu ceo.@llIadOli por todos los o:,píritlls liberales.
Lo:, carll..tal'-, por!>u pute, al vpr tal miedo en el
GoblerlJO, audan tan ellvalenlolladm", que publica·
meute !.:taccn alardt' dE' sus (uprzas y de 108 tlabajos
herholO H la luz del dia y mur~has \'eees con la tole-
ranCIa de autoridades locales, cuyos uombrftmientos
levantaron illútilmente las protestas de 101 lIberales.
A pet;ar de eso, el Gobierllo permanece quieto, y
los p¡lrtidario:, del PrE'tendiente eutran y salen, tor-
lUID y vuelven, ¡.Oc mue\'eu y ~e agitan, aunque otra
co,;a digan algunos caract~rizado:,catlio:ltas, que por
cierto uo fueron nuoca hombres de armas tomar.
Con tal miedo eu el Gobierno y tal agitación en
los carlistas, t;i no ocurre lD:j¡, st'rá porque éstos no
qUE'rr<Ín Tardp. volverá a presPlltjn:eles ocasión mas
pr"picia, porque difíCIlmente podrá llegar á oor peOr
la situaCIón (le la ma=-a ohrera en CalalUlla, y difi-
cllllente podrjli mo\'t'r..c con tanta impunidad y
con tauta carencia de vigilancia como ahora.
Provincia ha habido donde un periódtco liberal ha
de;;:<:ublerto 10l! trabajos del carlismo; la,,; autoridades
locale!; estaban en ayuo&s respecta de esto. En cuan·
to al Goblt~rno, 111 habe dÓnde los facciosos se han
provit,to de armas, ui por dónde- andan, ni 10 que
pasa.c~ la~ provincias, ni las ramificaciones que el
mOVlnllellto puede tener más tarde 6 más temprano
DI tada, f'll fin. 1
Se explicará, pue::, f<1cilmente que por todas estas
caUti.as hllya verdadera preocupación en todos lus
animas, y ml\s qu~ preocupación temores deque nos
veamos envueltos en una guerra civil.
iEs lo único que nos faltabal-G,
Dos recortes de b'l Diario de Huesca:
lIHIl dado fin en nuestro término municipal la
importante faeua da la vendimia que esta año se
ha retnt.l,¡ado bastante más que en los pasados
porque 109 agricultores se bal~ visto en la necesi~
dad de simultaoearla oon la siembra de cereales á
fiu de no perder la sazón de las tierras ya prepa:••
du para recibir el grano.
. La calidad lidl mosto resolta buena en general á
Juzgar por los datoil que nos ha atl.ministrado per-
SODa competent6; sobre todo la de 103 elaboradol
con uva saoa tan 1010 por haber t.enido sus d06fio!l
la precaución de separar el fruto podrido ó averia-
do por 109 tamponle!!; 10il que no han sido tan cui-
dadoso~ obt~ndran .vilJo de inferior calidad que al-
caozaran baJO precIO en el mercado y no podrá ser
conservado mncho tiempo; afortunadameot.e son
muy contados los cosecheros que se bailan en este
caso¡ los qna recolectao graodes caotidadu da
mosto, 08101105 por sus intereses, ban efect.nado la
selección del frut.o y realizado la vendimia en ex-
celentes condiciones para que sns caldoa tengan
aOtlptación eu el mercado."
"Lo9 pueblos de la parte alta de la provincia
que somiu18traron raciones al ejército de maniobru
organizada... por el actual ministro de la Gnerra
eutonce... Capitáu general de Aragón, raclamaro~
elllbono de aquéllas y 8U petición jostísima no fué
atendida.
Iuformó ~av?rablemeDte la Ex?elent.ísima Dipn·
taCl6n provlDolal y el seilor Comurario de Guerra
y el mismo general Sr, Liuares Pamba en so me~
moria de las operaciones realizadas' en nuestra
montaña, recomendó se atendiera como merecía la
solicitud de 1011 reftlridos pueblos. ToJo inútil.
No duuamQs que el excelentísimo seilor ministro
dela Guerra hará cumplir lo que es equitativo y
encareció siendo capitán generaL" .
El lunea quedarán abiertas las aulas de las E8·
cuela>! Pias de esta ciudad para qoe nuestra juvan-
tud p~eJ.a penetrar en ~lJa8 á fin dlll perfeoclonar los
conoclDlIentosque hubler. adquirido en la Di.aet.ó
recibir aquellos que hasta abora uo le haya sido
dado alcanzar.
Segúo nuestro. inf~rme8, la euseiiauza en 1""
escuelas noct.urou sera. muy extensa, ta.a extensa




El autor del robo Ílllá desoubierto al 6n,
Nillo, oculto entre los robledales dt'1 bosque, ju·
glll<tpl<ba con la albaja del marqués, análizándola,
de.-;componit'ndola, lI es t.udiaudo el oficio."
-jb:~ un granujl:l.!-deciall unes.
-¡Y un yillll.stre!-aiiadÍlin otro:l.
y Rempujón6s fué liMado al calabozo de la al-
dea, donde ~¡"lltió como se apoderaba de su cuerpo
el frío na la muerte, mientras su espiritu Bañaba
COIl el eilgrallllje de las ruedas y lo.!' problema... de
Id mE'cáuicA ..
¡Tlln joven, y acusado y condenado por robo!
EiO decían por el ptlt'blo.
A.NDllÉS GH SASGaós.
l.0 d~ Noyiembre de 1900,
Sr. Director de LA M"oNTA"5l'A.
Cuatro días lleva u las partidas carlistas campan-
do por sus respetod eu UDe parte de Cataluña, y to·
davia el':ti el Gobleruo siu saber cuántas son aqué·
lla~, ni los IDdi"iduos que IlIs componen, Ili el ver·
dadcro ori¡:rclJ dellc\'alllamiento, DI nada, en fin, que
per:::ita determinar de una manera aptCiximada, por
lo menos, el alcauce)' extensión del movimiento.
lllt'n t:6 verdad qltle el Gobierno, tanto el actual
como el anterior, no se enteró de nada, yel movi-
miento ie bu l'orprendldo, á pesar de los .. nuncios de
cOOl;piraC'il)u que veuian delllxtranjero.
A toutas y ti loca;; elitá procediendo el Gobieruo
ell e~ta cup:Hlón como en todaol, y cada ministro
opina uno CO~¡I, y el UIlO dcsmierlle lo que el otro
ulil'ma Ahi, el de¡;barajuste que reina es euorroe.
Un indIviduo t.lcl GolJler:J.o cree que el movimieu·
to cal t'ce de impo:tancia, )', ;;io eml.argo, allá vau
órdeues de preparar:>e para marchar tropas á este y
el otl'O puoto; el Sr, Ugarte, pal'a quien el alzal:tlieu-
to ea exC!uijivnmente carlista unas vece;; y bursátil
Otl'tlS, se va tan fresco y satisfecho á presidir proce-
S:OllE'S; el gen"ral Azc¿I'raga no ¡;abe qué opinar,
pero reuue el UOOSfjO ayer, anuncia reuUlrlo maila-
IHl lIuevampntí.', y allá van también medidul:i y más
medidal; de "¡gOl' y de I'rprt'¡,;ión¡ y acuerdolOeu prin-
CIpIO de vulvtr á suspelld{'r l:.s gOI'antias couslitu-
ciOllaJe,¡ en tuda J.<:¡;pana.
La censura se ('jel'ce rrgurosamente y sin criterio
ni discernimiento, y de todo esto resulta nn verda.
dtro JiQ, que ¡,;rgUl'3IOente no desenredaran lUlO po·
br\::ti cun"t>}'ro;; que hoy conl'tttllyen el Gobierno, y
que ¡;¡OU maij á propósito todos ellos para estar ro--
LA MONTA~A
:;;;;-~~~==~=,=-.~=~==~-*
a,J¡ontros.--¿Si habrá allí, ent.le aquellas tapasralu.
deut.es, UU()-1 hombres muy pequeii03 que moverán
las ruedll.tt, como 1'6. corriente del río mueve la noria
del AI9,d Pues yo he da sauerio.
JI
Las hllb;t.:tciones del calitillo estaba u desiert.as.
El selic.r marqué!!, q'le aquella noche no quillo
pasear por el jardío, habíase acostado antes da la
horll. acostumbrada.
En I!U gabinete, cuya veutana gót.ica daba a las
estribaciones da un barranco inacoeslble, paut'tró
uu ra}'o de lUna, alumbratódo cou pálidos re\'erbe-
rCiS la r ..gia alcoba
En la cabecerlÍ. se veía brillar nn objeto.
ErA el reloj.
\' al volver Nino COIl so reb.lÍlo, lo vió;· y en sus
ojo~ se n'fl ..j¡\ron 10.:'1 falgores del oro herido por la
luna.
Allí e,¡taba el misterioso chillme del tic tac... allí,
ffiliY (lltn; pt:rol Nlno se atrev4'r(a á alcanzarlo, IJar·
qUf' I_s cabru de su aIJr'~I'O etttn menos ligerll3 y
rtlt.oz.,u:t'l que el Nbu1LO l'a~t ·rcillo_
y subIÓ empi:ltiu,losol lI.'lt1Í, y encarllmánrtose,
como si temiera que 1\.1'; "'peqllt!-ños hombres" de la
rue,la su hlciclOt'n gigantes di!! cien brazos que le
aLogaseu entre ~u robusta ml1~c!lll1tura.
El sl:'nor marquéll... no habia cuidado; duerme
como nn beuJlto toda ht. uocha . Yo me ac~rcaré
á su cabecera... )'o mismo. Y veré lIá mi despaCIo"
"'lUellos resortes J oiré aquellos ruidos y moveró'
las rut:'da:l y tendre un OfiC:IO qüe me produzca más
qna t'1 de paptor... slOré de los qua hacen retojts.. ,
¡E:,u.! iY Slll ~lIe nadie haya sido mi inaest.ro!
NlQf}. jalleaute, sudoro::lo, penetró en el gabinete,
se lauzó lÍ la alcoba, descolgó al cronómetro, brillCó
al barranco y rodó por la pendililnte como un pre-
cito en noche de áuimas...
1lI
-¡lie hall robado~ ¡¡LlI.drones!!-gritaba el viejo
Cl!.stel111.uQ, mi~llLras los criado!> l5e movían en todas




cl'dentl's )' dato.. que ('xist!er,1ll cn ~a d)vü"¡OIl hi·
droló~ica la plome"a ha f:;1:JO cUUlph la a pe"ar ti!}1
bre\í~iml) tlcmpo tl:lnsculrldo., .
Par:l ello hall prccl5'a,lo la IUtellgellcI8 J el a&ber
r¡IlC hall puc:;to ú ~onlribuci~u para. tal obra los ilus:
trarlos illgclll,'ro:> D. ,0\ l,t'lUl0 L:>l;ler~a y 1) Jose
:Maria HOJo y la activi lud y celO del pre.,;idente de
la comisión W¡;tora, O, Toro:í¡¡ C'a"tellano y del S6-
crtcotado D Jorgf' Jorrlan3.
Anoche eu el hott'l MI prillll>ro, con asistenria de
bs rrprl':,('ntlh'Wlle;; di' lo.~ terlDHl.OS l!e ,Cam_ll1('ra,
Hiilmly Unl;n)' rle la~ aZl}ca,r,'ta.,> ,le Arap;ou. i\u ..va,
Il)I!rit'a y dcl Hahal, que otorgau geueros'J apoJo al
pro~·('(~to, y qu.' rormuu parte de.a Junta ge.~tor:l,
reuni "H' ,h,ta pura que oJPrall al ,.-eüor LllsH>rra,
dar (u/,nlll Ilr la termiuaclón.it' ,.;us trabajo;;.
Lpída la ~ItHnl ria, el proyccto to1.:nico, 1'1 pr(':;u-
pllf'~to dt" im,t~llCcirJO y examlliatlos los planos de
cmbah:p, de de.. vlilcló; de l'd.rret(',a)' rerrocarril, de
cri( k" hi,\r:íulicos)', rn una pala~Jra, euterados los
usi.. telltcs drl ltlllli!lo~i imo proyecto, ~e hicieron ex·
traordinario,; c¡..~:P'l.~ dPIllJi"mo. que 1>1 es Ilutab¡:í
simo por ,,1 mé'ito lil'OI' la excclcllcia de haber ¡;i lo
ultimado en m"IlOl> ~Ie I ft'S mese=-,
EI.Sr. 1.a..ierra. que ell la. cosnt:-uccion del panta-
110 de Mrzalo\·ha. ha Jemo"trado sus e,<pel'iaH=-imos
cOllocimu't1lo>: eu inger.ieria hidráulica con el pro-
Jecto de La i'eüa (e rep'lla dll mCrití:iimo e"'l}E'cia 'l.\!-
ta, Sicllllll Ulll) de los j,jvene.s iogeuleros de I'orveuir
en las tan inaplazables como necesarias obral> hl·
dr;\.uJicas
Tros proj'ectos se pre,,;entau á la eleccióu de la
cOllll:-'ióo gestora, '1 cuyo costo se bilO hecho e"tu-
dios y prO)'CtlOS: 1lI10 chiCO c:on emualse de iO mi·
1I00e" de metros cúbico!;i otro de 18 millones, y un
tercero, aplazubll:l para ulteriol'ei:' necesidades de 24
millolleil.
tie rfc.¡miclldu l'] seg:mdo como el que m<Ís rf.!l-
ponde ¡j laN lll'cesidlldl's uctuale:;, pue¡;to qlle con él,
en 1'1 SIlptlcsto dc no !lo·ver de temporal ui de tor-
me It:. ru l'!os encncas del Asa VOl! y del Gállegr¡,
ni di~cl1l'l'¡I' agua por S'lf; cauceg, cosaqnejam;iSl>ll
cede, hauda agulI lmstante pal'a el afora de las nco
q¡;i:lc l'l.'gant.{,l", durante ::,2 cías
.El proyecto de el;te pantano, ant.erior á la COUS'
tnlCx'lLÍII de In t<ll'rl"tcra y el fert"ocarril de tUllfranc,
e¡.;tl! indicado pOI' In misma uaturalrza: la f'Onstl'llC-
cióli dc llls dos indicadas vías ele\'an ex.tr,¡ol'dmaria·
'mente el ('o¡..te de la construcción,
El pl'e"upucl>to de la obra se estima iO<l 2570.000
p<'setas, de las qne I ÓOOOOO absorben la desviación
de la carr~tera y el ferrocarril y 1.000000 lan solp
las expropiaciones y el dique de 41 metros de altura.
Aprobado el projccto con un amplio y l'Xprl'SIVO
voto de gracias para lo" Sres. Lasierra y RO}U, be
aCfJldó rt'rllltlrlo, con la oportull'l iostau:ia, al jt'le
de la divi:-io:l hiJrológ-if¡l ru ..úpiica de que inrorma·
do y comprobaJo lo ren.lta al ministerio de Agricul-
tura, IÍ la maJar brevedad, ya que se trata uc uua
obra hilJr¡íullca iucluida eH el plan general.
Una Vl'Z en lIarlrid el proyecto, la Junta gc"tora
se propone actlvarlo por CUanto~ medios le "Ca P0';'I-
ble, "ia regatear sactlticlO para llegar cuanto antes
al ideal de los regallteh del G.ílIf'go: la seguridad




-\jira, rapR7.uplo, ¿No escuchas aquí dentro liD
ru ido ex trR no, a Igil ui como los latiJos del curftzón?
y el oncill.uu wlI.rqué-1 ponía jUllto tilas orejas d.e
Nino @u ll{lb"rbio cron6meLro de oro cuajad.o de bri-
lIant/' ¡ledrf'ría.
E~a ~jno no muchachote rtistico y de io'pmblnnte
}¡"oICO y ceñudo.
tiabla 1lllCHlo en una wlderable cRh¡,üa,)' sll@pa-
dre., tinos plil",re" [I>ldtorl:~ d~ In aldea, habítl.ul~ de-
dicado al ufioi,' qtle c\\otan todos los p"ctas eu nn
lel,gllltjoa C1xtrnüo y descouocido.
!)('r(l NIDO revelaba 01 ras afi::iones.
UuanL!o IÍ. la caida de Iu. tard.~ sns ojos contem-
plaban 1m; últimos bellOS 0011 que elllo! se de;,opide
hasta el nnevt) día, acari('ialldo tí. la Naturaleza 6t1
lrn ¡;¡l~ g'1l",Il.'jllij rubins, Nlno pnrada absorto en uu
él1:lll~11 l,;'JlH<'mplll.tlvu, Ó m ..tilltlvameute iuclillSbR
sobra pi Jlf'clw tltl cabl'z!t rle~¡;r{"üadtl., murmunndo
tlOa oración Illle lllld16 le habia etlseñado.
¡PQur., Ninv!
¡Cómo le hflCill rn!!ar pi tic-tac del reloj qua en
am~l, 01 8cnor marqué", le había puesto ti los oído'J I
ar¡ut-lla m&ilans.
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IIALLAZGO
En el lugAr de Vinaoua ha sido recogido· un be.
cerrC! qua por Iss inmediaciones del pueblo andaba
p~rdldo y que S8 entregará á la penona que acre-
dIte Ber 9U duetio.







La pregunla siguiente habra ocurrido sin dnda a mu.
ehail personas:
¿~IIII~ Imedo ~·o CClrnpr.1r un impermeable de confianza
que no plenb su Ofxibitit!..d ni de~m("rezca el colorido ;
eUHI buen resulla.lo pue.ta gdranlizarse!
La r.lln(p~laclón mt"jor que potlemos dar Aesla preguotf
ei r~omelldar la leClura del certificado siguiente:
. ~on Man~ ..! Pérel. úego. ~flcretario del Gonsejo de Ga
hCla J AdmlOl~trador de la Sot:iedad Cooperativa Militar y
CiVIl de La Coruña;
C.ERTIFICO: qUf según consta en los registros de e3ta
Socle<l3d, la casa Muller hermanos, eSlablecidos en Barce.
lona {I~. Ral!lbla Cenl"o, ~l.a Villa de Paráuj, ha suminis-
trado en los ultltno~ tres anos ~50 impermeables de la mar.
ca (tEI Gallolf, procedentes de la C¡¡:.a U~cifltosh de Man-
chaster, hahicnno quedado muy salisrecha esta Sociedad de
I~ cal;dad tlel geuero yde la rvrmalidad de la casa expt'n.
dedora Para lila yor .sat.lsracción de di -ha ca~ hago pre~en­
te que durante el tfleDlO de 189'1. ti !)i no se recibió la me~
nor q~ej3 de los S~¡¡0re.lI socios~ de que los illlpermeabl~l>
s~ 113~ m endureCido III que el clIlor haya surrido altera-
CIón, lo que prueba la blJOdad de los productos de la men.
ciollada casa.
Libro e&le cerliflcado ti petición de los Sres. Muller her-
manos, y en Ilonol· ~ la verdad, autorizándoles par\! quo
ha~an de él clll$o que tengan por convenieule.
Ca GoruJia, 1) de NovicllJ~re de 1897. - tllrmado) Malluel
Perel:.
En JACA liLa lacetana" de luan·Lacasa
en cuyo emblecimicnlo además de tener cxistenciq$ de al.
gunus modelos se r~ciben encargos ti medida, con extenso
muestrario ti Jisposición del publico.
ArrOJO que resbaln
So la enramada ombría)
Con dulce melodia,
n~die con razón me contradiga, que mi nombra.
mleDt~ de Subdelegado está hecho conforme á Ley
yen vlr.tud de la preferencia que la misma estable.
ce ea. mi fuor, y por cousiguiente ya saben el co.
n:tunJcaate..Y y f'll?ú.bl.ico en general, de cuya obse~
slón y re~tltud de JUICIO respective estoy bien pene.
trado, qU.lén es el Subdelegado de Veterinaria de
este partido de Jaca, moral y materialmente consi-
derado.
j NUElVA:M:ENTE!
Be han recibido abonos químicos de los dilltinlios nú-
meros que fabrica la casa
PIO ·RAMÍREZ y C.', DE LOGROÑO
v~lldiéndnse de!!de luego con arreglo á lu disposi-
ClOlles dictadas por el ~inilit.erio de Agricultura.
LA JAU8TANA -JUAN LAIJAf5A
POR EL ALMA DE
PRIMER ANIVERSARIO
DIBUJANTE DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
Falleció el dla B de Noviembre de 1899
"---~..:;¡;¡:'~~-:..'--
DON IGNACIO VICENTE YFRIAS
Su vilJd3, hijos. hermanos, hermanos politicos, tíos y t1em:is par'iclltt's suplican
á sus amigos y relacionados la asislencia al anivcl'sar'io quc ('/1 suf"agio de su alma
se celebral'a el día 8 de los corrienLes} á las ocho de su rnaillllla~ en la iglesia de 135
Escuelas Pías, por cuyo favor quedariln agTadccidos.
El Ilmo. y Rvdmn. Sr. Obispo de Jaca (hoy de Pamplona) tiene concedidos 40 días de indul.
gencia por cada aoto de piedad y devooión que se practique ~n sufragio del finado.
•
siendo nUmerosas las person.. que en la maftana
de ayer se aoercarou á 1& 9Igrada mesa para mas
tit.rde recibir la Bendición Papál, que nuestro bono
dadosn Sr, Obispo dió al terminar Ja solemne misa
de difunto!!.
COMUNICADO
Sr. DiNctor de LA MON'I"A~A.
Muy respetable señOr y amigo: En aras de la ver·
Jad:J de la justicia, por mal! de noo illvocada~ fal·
samente, y para quedar en el lugar que me corres-
J1ond~. rutgo á V. la inserl'ión el) el periódico qUt>
.tao dlgoamellte dirige, do' las adjuota¡o; línra,. suge-
ridas por la lectura de uu suelto y ou comunicado
que aparecen respeetivaroeute en El Diario d~
Huesca, corre~pondiéllteal dla 12 MI mes ptóximo
pasado, y eil LA MONTARA del peoúaimo sabado con
motivo del nombramieuto de Subdelegado de Vete-
Tluaria de este partido, recaído eo mi lavar con in-
discutible dt>rechó
Sintiendo que la reciente desgracia de familia que
sufrimos h:iyame impedido bacer autes esta sú·
p~lca, co~o era mi auhelante deseo, y dándole gro.·
clas antlclpadae, Quedo de V. muy slectj,;jmo segu·
ro 8 q. b. 8, m.- J)¡jma8o igl'ácet.
En los errcrito8 de refereuci!l, á cuyo primero 00
bice caso, si bien con el ¡¡('gundo no quiero hacer lo
propio por I.l~r el que lo publica periódi.::o de la loca·
Iidad line cil'cula por los pueblos de esta montalla, á
muchos de los que tengo la haom de st:rvir, se vipr·
teo frases que la malevolencia podría interpretar en
llentir10 depresivo para. mi honor profesional, pudien-
do por ende originarfi.Ll! gravisi:nos perjuicios ma·
tt'rial~s .si mi silencio se tomara corno prueba de
asentImiento.
Ciñénneme ú lo extrictamente personalísimo de
los citados escritos, hago constar públicamente que
en el expediente de mi c"rrera de Veteriuario, curo
sada en la Escuela d~ Zaragoza, existen también
IIQbre$ulitnltt8j qU6 be prestado y presto mis servi-
cios profel3ionales eu ceta ciudad de Jaca y mucbos
pueblús de esta montaña, del!de hace bueu numero
de años, con grnu contentamiento de mis clientes,
Jo cual podría traducirlle en cualquier momento en
otras tantas certificaciones; que poseo del Sr. Martí·
nez de Anguiauo, sabio Director que basta hace po-
cos día~ ha sido de la mentada Escuela, un documen-
to escrito de su pnño y letra sumamente encomiás·
tico para mi persona etc., etc.; todo lo cual lo digo
con la natural inmodelitia de quien ha trazado seme·
jante camino poniendo de relieve méritos que para
mí no tienen eate ccocepto, por cuanto creo que la
mayor brillantez de las notas de examen deberá
considerarse como tales méritos para la obtención
de UD título, sea el que fuere, pero nunca para la
provisión de cargos que en la ostentación de ese
mismo título se fUlldameoteo, puesto que equipara·
dos en un todo los que hayan obtenido un mismo
titulo, tendrá mlls méritos quien los hubiere C"bteni·
do en mayor número 4 calidad desde Que esté en
posesión del mismo. Holgaba, por tan lo; y en esta
creencia a~í lo hice} sacar á colación los preleodidú8
y cacareados méritos que no fUeE'en posteriores al
titnlo de Veterinario, punto dtl partida para solicitar
el cargo de Subdelegado.
y estas afirmaciones las bago, para que no se ca·
lifiquen de gratuitas, DIle IDterpreten mal, después
de hacer exbumación de var1e de mis méntoa e-spe-
ciales.
Termino por hoy manifestando, sin temor á que
,
La caritativa Obra del Pan dtSall Antonio hit.
prillcipill.do, como anunciamos en el uúmern ante·
rior, lÍo repartir diariaro.nte entre Jos menesteros
una buena oantidad de pan, proponiéndose la Jun·
tadireclivade tan benéfica instituoión realizar en
br~ve otra!! no menos impnrtantes obras si como
hasta ahora} contiuua mereciendo los anzilios de
lu personaa caritativas.
Por reoieRte disposicióu del miuiBterio de la
GI1Hra han sido nombr"dc.s gobernador militar y
ayudante del fuerte de Rapitán nuestros amigos y
paiunos el capitán de infantería, D. José Irigoyeu
Torres y el segundo teniente de la. escala de reser-
V~ D. Santiago Lafueflte.•
Tambien han sido nombrados gobernador militar
del herte de Coll de Ladrones, el comandante de
infantería O Juan Fabricio, y ayndante el segnn-
do teniente, D. Vicente Tugones, siendo designado
para la asistencia del de&tacamento y enfermería
qlle en el meneionado fll8rte ha de ttlltablee1!lrse, el
médico primero de Sanidad militar, D. Aarelio
Rodrígotz Gallardo.
D. Mariano Loriente ha solioitado de esk Gn.
bi~rno civil el registro de 12 pertenencias de la
III~D& de cobre "La Paloma", que radioa en el tér·
mIno de La Pe~a, y D. Ramón Cajal Duplá y don
~IlÓD Manuel ,Diez Lapetra el de 64 de la de antra-
Clt&t.itulada "Por lit 1.01.80", sita en el término de
Sal1ent y Lanaza.
Por el ministerio de la Guerra se ha di8puest.o
que se eleve la fuerza del cuarto batallón de Arti..
Il~ríl de plazlI} de guarnición en J acs, á una compa·
~~ del mismo cuerpo, y que 8e establezca en la
llllama un destaoament.o delouarto regimiento de
zapadores minadores, compuesto de UD oficial, un
SJrg1llto, dOll cabos y 18 individuos de tropa, de
~o! ouales seis serÁn telegrafistas, incorporándose
6sde luego dicha fuerza á JI. menoionada plaza.
TIna temperatura. suave yagradable propia del
~h llt.pléndUo dí. de primavera favoreció gran·
61D1ente en la tarde del jueves la oonourrencia de
eles al cementerio, donde llama la atenoión el ma-
~or IlIjo con que oada allo son adornadaslaa tumbas
'f lo~ qUe en otro tiempo fueron objeto de nuestras
ateclooas.
r Edo h. JR.t.adral han sido oelebradas 11.8 fiestas de
o os los Santoll y Acimas con la severidad y
r·OlIlpa Oon 'lue nuestra IgleBia aooatumbra reves-
Ir los cultos diviuos e. las graudes solemnidades,
vell'! '1ue Iu frecuent.en. Así, pues, á ellas deben
piltir DO ya ,ólo aquellos que en absoluto carecen
de illstruilción, s!n~ tam biéu lo!! que p:oseen algono:t
Ómoohos 00DOClmll~nto8 en la" aSlgllatnrd que
oompre~de la primera 6~~ei\anza; los primeros para
prillCiplAr por aprender.a leer y los segundos para
recordar, practioar y ampliar 10 anteriormente
Jprendido.
Lo que int.eresa princip:almente 69 qoe la conco·
rreDciasea nomerosa Y a:tldua. Los padres de fa-
milia cumplirán con uno de sus primeros y princi-
pJleJlleberes proourando 000 interé.i.l qne sus hijt>s
i-$istao á ellas. 1 los jolfes de talleres y de estable·
eimlentol comerciale!! realizarán uoa verdadera
obn 1113 misericordia si en aras de la instrucción de
!D! aprendices sacrifican .1 pequeilo beneficio que
habria de reportarles su. trabajo durante las hora!!
'lue e.;¡téu 1'0 la escnela.
4sí podrá Ilegar.:le á cootar con bnenos labrado-
re>' con ingenioso,. arteil&nOll, cou activos é inteli-
"'~teS comerciantes 7 con ciudadanos honrado!! que
~tllI útiles para si J para la sociedad.-
{
En la maliana d.,1 lunell 8e verificó en la iglesia
di 1..,. E,~rlUt'11l8 Pí",. de e8ta ciuda I el enlcl.ce ma-
trimonial de la bella l!efiorita D.- Inocencia Be·
tril1 GraCIa, ilustrada profesora de la Ncnela de
Atarás, con nueiltro ezcelente amigo, el inteligente
y reputado mae,.tlo deCutiello, D. Ba8ilio Cipriti.n
Ca<ajús.
Aili.tió á las ceremonia3 nupciales muy 8eleota
concurrencia de ambos sexoJ!, la que foé luego ob-
sequiada por la, familias de 1011 novioe oon Elxplén·
dido J vanarlo almuerzo, servido por la casa de
Mayor con el gusto y pulcritud con que doda Anto-
nill sabe hacerlo.
Terminado éste, la feliz pareja partió para Za·
ugozs, doude se propone pasar 109 primeros dias
de su matrimouio, siendo despedida cordial y cario
l\oumellte eu la estaoión de SabiMnigo por todos
lo~ asistentes á. la boda.
Deseamos ti. los reoien casados todo género de









































mH~U1BHS PR8H BRGE8 EjDBUTIDOS
LIMPIAS
•
JUlpreUla de I:\ufioo Abad.
D.'bilita la inteligencia y la memoria, produce eo-
jiuqnecimiento, perdidas de las fuerzas físicas, moti.
va una excrsiva salivacióu en perjuicio de las fun.
ciones digesti V3S; ocasiona palpitaciones, agitaciones
nerviosas, gastralgias, inapetencia, carif>.6 de los
dientes y sed, y prf>dispone il la melancolía,
Ellabaco prejisponc oí los fumadores, ó á 108 que
henen hábito de masticarlo, á sufrir anginas, lario_
giti~, ~astritis, cáncrr lingual, tisis pulmonar ó
bronq lIlal, Ctc.
En alguoos puntos se ha procuraJo evitar el abu-
so de el'lta costumbre; aeí e:l Trevisc (Alemania) se
prohibió á loa menores de 16 años fumar en las ca·
Ile~, h3ciendo r~spoLsables de la infracción á los pa-
•dres de I"s contraventore::; en algunos cantones de
Suiza,~e multa il los padres que permiten (umar a
sus h1Jo~.
Hay, sin· embargo, excepciones de fumadores en
eXI:CSO que lIrg-dron :i edad muy avanzada, gozando
de p('r(ecta salud, eotre otros, el Ilustre sabio ::3tei.
keil, que se vanagloriaba de fumar seis mil cigarri.
Ilos al año. Prro de torlos modo.., cODvirnc á 10ii que
teug"8n esta costumbre, que no abu8en de ella, para
eVitar las consecuencia>! que puede producir la in.
moderaCión en la:; funciones psicológicas.
ABONOS MINERALES
de las t1cr'ediwdus mal'C<ts de los «S"es, Felez
y A~cJ<'l y Comp:.lliía, de ZliragoZ:l» y de {(El
Progreso A~ricultl"'ál de Logrorio,»
CJasf's complclam~llle pur'as y de resultados
S('A"uros cn f'J aum('lIlo de la cosecha.
. Los saro.:; SOIl de 1,6 f¡ 50 kilos de peso se.












Tu, en pos de otras arenas,
Corremos, sin sentir
Que "alt,os acortando
Cún nuestra prisa avara,
El pIno I¡ue separa
el nacer tlcl morir!...
EDUARDO PASCUAL y CO[Lun.
CURIOSIDADES
EL TABACO
He &q,ui lo que acerCa de esta planta bailamos rn
uns revista cietltifka:
El tab&.co se obtiene de una planta (Nicolia71a la·
bllCCUm) exótica de la América meridioual, q·ue fué
iml'Ortada li Europa por ]Sicot, embajndor de Frau·
cla en Portugal.. eu el reilladod~ Eurl1ue 11
ContienE' el tabaco dlver~Oli principios salinos y
org¡ílJicos, y por la combustión se forman vuriog
compue~tos, como ácido ca'bónic.o, cianhídricJ, fór·
miro. valeriánico, etc:, amoniaco, óxido de carbono,
pltraooa y otros, muchos de dio:; perjudiciales á la
salud. b:l sist('ma mellOS peligroso es fumar en pipa
de largo tubo.
.se atribuyen al uso del tabaco los efectos si·
guientes:
avisa á sus clientes que se baila cc esta población
con uu gran surtido en e..teras de invierno, y se cie·
dicará ti la colocación de las mismas y alfombrado
de habitaciones (¡ precios reducidoR. El mismose en·
cargará del 31'rC'glo y renovación de las usadas,
Recibe los encargos l."U la plaza de los Hortetcs,
núm. 3) casa de VICENTE BAltTüLOME.
Acaban de recibirHe, recomendan·
do pl'incipalmente el excelente pz~
mipl1to dulce rnu1"cümo, clase in·
mejorable.
01JiH1 ;¡'lH:ll~J.l M07(lJ. ~1









lo: inundas la pl'arler.'
ne nilidas cscarcl13s
y lapido le marchas
¡Jara jam~s voher,
Detén, detén el curso
De In "eloz carrera,
Que tras de e~a pradera
No puede!' correr mas;
Oetl\n, que ~i caminas
Con tan ligero brio,
A buscar en el rio
'fu ~epullllra \3,.
Ge,a, ¡¡rruyo, .:11 tu alegre
llurlllullo p13f,enlero,
iUh~ \'~ mcno~ !lgero,
Alucngu3 \u inquietud,
~lira que \.1;; midiendo
eOIl Id ((¡rriente .:Iara.
1':1 lrecho !.lue separa
'fu cuna J lu alaud.
AmlJo~ ¡;¡ ~! engt'iiados
COIl didlas (Iue creemos
Ciego; al par corremos
ne nnestra muerte en pos;
y yo 110 s~, :. fe mia,
Gual é!, }' no te asombrt"l,
Oe un al ro~·O Ó uo hombre
Mol,., loco de los dos.
Yo, lras de una venLuf'íl
Que he de gozar apenas;
Los
paraguas
Estos paraguas sou lo~ que reunen las mejores condie:ones de
cuantos sistemas se conocen, por ser los más perfeccionados,
pues á más de ttlner la tela que no S(' c01'ta ni alteTa el color. la
montura es la más fue"t(', siendo por su especial construcción
la que más resiste el viento.
SU PRECIO ES SÚLO DE 10 PESETAS
"
-FELIPE NUNO




~ De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin· :¡¡;
~ guiéndose los legítimos con la marca registrada EL LOUVRE ~
.. que lleva cada lIUO.
~UEYO GOMERQIQl
DE TEJIDOS, PAQUETERíA Y UlTRAMARI1lOS
- D~; - •
•
El dU<'ilO oe el'te cHtobl<'riruicllto tiene ('1 honor
d~ Ofl'CCCI' Ú Iol\!; llUmern:;ClS amigos y al público en
general, l:;U uuevo {'~tablecim!cllto, abil"l'to (!e¡;ue
Clita f('ch'J, con el completo l'urtido en IOR género!'
propir¡>I P:Hfl In prc¡:;P,lltú temporada, como son: Fra·
nelas de lalla y algodólI, Pa¡¡cte~, Tapabocas, Gari·
baldinas, Ml1nta!! de lanu y algodón, Mantones.
Toqmllas y Pekril;u::;, Lil'uzol>, Retortas, Tt>las de
colchón, Glochas é inliuidnd de artículos, que eu-
cOlltL'ar:¡ cl púb¡j¡;o cn Cl"te nuevo e5tablecimieoto
único en su cla~t', eu la
Callo del Obispo, núm, 9, (anti{J!Ja casa del Puñalero)
,T J!r 1I.1:i'}.
....." Y,b'(~
El durno dI' l'"te "afo1Jlecimit'nin se l'ncarga en el
millllO de la vellta de armer;a y objetos pam. caza·
•,
